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Утверждаю со всей ответственностью: Юрий Казарин есть Большой 
Поэт. Даже странно: такого уровня работы должны звучать во всем ареале 
русской поэзии, а знаем их главный образом мы, литературные люди на 
Среднем Урале. Может быть, такой изворот судьбы не случаен. Может быть, 
поэзия Казарина испытывается молчанием, отлеживается про запас, что­
бы потом оказаться востребованной — потом, когда без таких стихов, ус­
танавливающих связи между коренными категориями человеческого бы­
тия, станет уже невозможно жить и дышать.
Юрий Казарин пишет так, как будто не существует никакого постмо­
дернизма и концептутизма, ставших сегодня еще более тоталитарными 
системами, чем был в свое время пресловутый соцреализм. Может быть, 
это и мешает продвижению Казарина во всероссийский литературный бо­
монд, — но в таком случае сожалеть не о чем. Большой Поэт всегда само­
стоятелен — по той простой причине, что у него свое видение мира, своя 
образная система, и всяческая литературная партийность скатывается с 
него, как с гуся вода. Право пишущего быть собой сегодня надо либо от­
стаивать в жарких бумажных боях, либо просто сесть ко всем спиной и 
делать свое дело, зная в глубине души, что оно не пропадет.
Книга «Поле зрения», справедливо удостоенная премии имени Павла 
Петровича Бажова, вобрала в себя все важное и этапное, что было создано 
Юрием Казариным на момент ее выхода в свет. Возможны по меньшей 
мере два способа чтения этой книги. Первый годится для «обычного чита­
теля»: при нем надо просто довериться автору и вбирать в себя образное 
богатство, собранное под этими книжными корками, в поэтическом «сун­
дучке»:
У ры бы  круты е следы , 
как будто Б ог идет по водам 
и о сен яет  небосводом  
собран ье  утренн ей  воды.
Эти строки дают представление, как зрительное у Юрия Казарина пе­
реливается в философское. Между небом и землей нет непроходимой гра­
ницы. Небо — это зеркало, в котором отражается все земное; чтобы уви­
деть отражение и связь, и существует Поэт. Юрию Казарину — и это чисто 
русская черта его поэзии — свойственно ощущение безмерности, безгра­
ничности окружающего пространства, что соответствует принципиальной 
неизмеримости небесного простора. Отсюда ощущение божественного 
присутствия во всякой частности, доступной взгляду и руке человека: ко­
лодец, синица, белка, воробей, лодка на воде, «с утра сосулек улей», «дож­
дик лопнул, как стручок», «ночью на кухне, в пробирке фонарной»... Все 
это — части целого, и огромность целого чувствуется в малом, даже в мик­
роскопическом, «ресничном».
Другой способ чтения книги — способ «профессиональный». Глубоко 
перепахав сборник, можно увидеть благую эволюцию поэта. Когда-то в 
одной из рецензий я упрекала Юрия Казарина в избыточности его мета­
фор (при этом сама страдала именно этой литературной болезнью). По 
сборнику видно, как поэт постепенно избавляется от цветастой, не всегда 
оправданной образной пестроты и приходит к строгому, экономному, очень 
выверенному письму. Сегодняшний Казарин — это черно-белая графика:
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снег, земля, окоем. Но в этой мрачноватой строгости— большое богатство 
красок и смыслов. Один из важнейших оптических инструментов в поэти­
ке Юрия Казарина — это окно человеческого жилья, проем из внутренне­
го пространства во внешний простор. Все более мастерски выстраивает 
поэт свой оконный «кадр», все более значимыми становятся вещи, его за­
полняющие.
Осенних занавесок 
стоит белье ночное —  
как в поле перелесок 
с огнями за спиною.
Сегодняшний Казарин — «зимний» художник. Не потому, что возраст 
(на самом деле автор по литературным и человеческим меркам все еще 
молод). Просто зима полнее дает ощущение великого пространства вок­
руг, пропорционального и соразмерного одиночеству поэта.
В немереной стране 
Ты к бездне привыкаешь.
Ты говоришь во сне,
Когда во сне летаешь.
Язык у Юрия Казарина — такая же материальная вещь, как снег и дождь, 
как море и земля. Более того: язык поэта, язык творчества пересоздает 
материальный мир, творит его, постигая тем самым Божий промысел. На­
званное, поименованное поэтом — существует, и существование его более 
полно и осмысленно, чем бытие безымянных вещей. По большому счету 
Поэт — это Божий соавтор. К этому и приближается в лучших своих про­
изведениях лауреат первой премии имени Павла Петровича Бажова Юрий 
Казарин.
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